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Resumen 
El propósito general de este artículo fue identificar 
causas y origen del delito de la trata de personas en el 
municipio de Bucaramanga. Metodológicamente; es 
una investigación de tipo Descriptivo y Documental. 
Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo 
del proyecto, son de tipo secundaria, clasificadas así: 
Revistas Indexadas, Artículos de Scielo y Scient 
direct, otras tesis de grado, entre otras; que 
contribuirán a obtener los resultados de la 
investigación. Adicionalmente, se encontraron 
artículos sobre el tema, teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos. Finalmente, con el desarrollo 
de la investigación se concluye que la trata de 
personas en la ciudad de Bucaramanga es un delito 
que afecta principalmente a las mujeres, no 
solamente porque registra el mayor porcentaje de las 
víctimas según las fuentes de información 
consultadas. 
Palabras clave: Delito, Estudio Documental, Trata 
de Personas. 
Abstract 
The general purpose of this article was to identify the 
causes and origin of the crime of trafficking in 
persons in the municipality of Bucaramanga. 
Methodologically, it is Descriptive and Documentary 
research. The sources of information used in the 
development of the project are of a secondary nature, 
classified as follows: Indexed Journals, Scielo 
Articles and Scient direct, other degree theses, among 
others; that will contribute to obtain the results of the 
investigation. Additionally, articles on the subject 
were found, taking into account the proposed 
objectives. Finally, with the development of the 
investigation it is concluded that human trafficking in 
the city of Bucaramanga is a crime that mainly affects 
women, not only because it records the highest 
percentage of victims according to the information 
sources consulted. 
Keywords: Crime, Documentary Study, Trafficking 
in Persons. 
I. Introducción 
La trata de personas, en general, y de niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, en particular, es un delito que 
ha trascendido fronteras y hoy es una realidad en 
Bucaramanga. 
Su complejidad y diferentes modalidades de la trata 
de personas, la vulnerabilidad de sus víctimas y su 
carácter transnacional obligan a los diversos actores 
a asumir un papel activo e integrador que involucre a 
organizaciones en un frente de lucha común donde la 
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capacitación, en distintos niveles, enfoques y 
metodologías, se convierte en una tarea para mejorar 
la eficacia en el combate de la trata de personas. 
Por ello, este artículo tiene como propósito general 
identificar la Etiología del delito de la trata de 
personas según la normatividad vigente en el 
contexto local. 
II. Problemática y Justificación 
2.1 Planteamiento del problema 
A nivel mundial, existen estadísticas que datan acerca 
de la problemática relacionada con: explotación 
sexual, personas llevadas a otros países por engaños, 
explotación laboral, vejaciones, abusos, entre otras; 
lo que resulta increíble pensar, es que esto pase en 
estos tiempos modernos.  
Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), existen diferentes actividades 
delincuenciales que se articulan internacionalmente y 
van cobrando una fuerza inusitada, uno de estos 
delitos es la trata de personas, Se estima que existen 
a nivel mundial alrededor de 2,5 millones de personas 
víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por 
cada víctima de la trata de personas identificada 
existen 20 más sin identificar. La mitad de las 
víctimas de trata son menores de 18 años, 15 a 20% 
de las víctimas son niños (ONU, n.d.). 
 
En información publicada por la National Human 
Trafficking Resource Center (2012) se calcula que las 
2 terceras partes de las víctimas de la trata de 
personas detectadas por las autoridades son mujeres, 
el 79% de ellas son sometidas a explotación sexual, 
seguido por un 18% de casos con fines de explotación 
laboral, trabajos o servicios forzados. El 13% de las 
víctimas de la trata de personas detectadas en Europa 
Central y occidental provienen de países de América 
del Sur  (National Human Trafficking Resource 
Center, 2012). En Colombia, la problemática del 
delito de trata de personas obedece a diferentes 
escenarios políticos y dimensiones geográficas donde 
se plantea esta situación; a las diferencias ideológicas 
y conceptuales que existen sobre el tema; a las 
diferentes situaciones y realidades de las víctimas del 
tráfico; a la inexistencia de un marco jurídico 
adecuado; y a la insuficiente   
Hoy en día la trata de personas es el tercer delito en 
Colombia que deja más ganancias al crimen 
organizado, solo detrás del tráfico de drogas y el de 
armas. Lo que resulta increíble, es como no se le da 
la importancia a través de campañas en contra de ese 
flagelo. 
2.1.1 Formulación de Pregunta de Investigación 
Por lo anterior se plantea como pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son las principales causas y 
origen del delito de la trata de personas en el 
municipio de Bucaramanga? 
2.2 Justificación 
Este artículo se realiza pensando en la proyección 
futura del tema de trata de personas, puesto que sirve 
como fuente de consulta, pero aún más, como 
documento para la sensibilización e información 
sobre el flagelo de la trata de personas, donde se 
evidencie la importancia de la problemática y se 
pueda crear conciencia para evitar que más víctimas 
caigan presas de este delito, que es una violación a 
los derechos humanos. 
El artículo es importante desde el punto de vista 
académico por que pretende mostrar a través de un 
documento como se producen en la ciudad de 
Bucaramanga diversas violaciones de los derechos 
humanos relacionados con la trata de personas y el 
papel que juega el Gobierno local en la solución de 
esta problemática; y de este modo contribuir con 
otras investigaciones futuras relacionadas con el tema 
del estudio. 
Esta investigación es importante porque pretende 
identificar las causas y el origen de la trata de 
personas; desde diversos puntos de vista. 
2.3 Objetivos  
 Objetivo General 
Identificar la Etiología del delito de la trata de 
personas según la normatividad vigente en el 
contexto local. 
 Objetivos Específicos 
 Caracterizar las causas que influyen en el delito de 
trata de personas en Bucaramanga a través de un 
estudio de fuentes documentales. 
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 Identificar las estrategias utilizadas por el 
Gobierno Nacional para contrarrestar la trata de 
personas. 
III.  Marco Teórico 
3.1 Trata de personas 
Para el autor García (2012) con el pasar del tiempo, 
el concepto de trata de personas ha sido interpretado 
de diferentes formas por organizaciones, gobiernos y 
la sociedad en general; con el fin de esclarecer el 
panorama sobre los antecedentes de este delito. 
El fenómeno de la trata de personas, especialmente 
de mujeres, se remonta a la historia de la humanidad, 
pues desde sus inicios ha estado ligado a guerras, 
esclavitud y a la consideración de las mujeres como 
objetos sexuales y así fueron traficadas durante el 
período colonial, especialmente las africanas y las 
indígenas que fueron sacadas de sus lugares de origen 
y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o 
como objetos sexuales. En la trata de personas el 
propósito sexual siempre estuvo presente y se daba 
dentro del mercado matrimonial o con otras figuras 
como concubinas (García, 2012). 
 
Para la ONU (2016) existen nuevas definiciones 
internacionales de trata de personas que incluyen un 
número muy amplio de tipos delictivos utilizados, 
pero también incluye medios menos explícitos como 
el abuso de una situación de vulnerabilidad de la 
víctima. Se sanciona, por separado, cada una de las 
acciones de las distintas etapas de la trata: captación, 
transporte, acogida o recepción, explotación. 
De igual modo, la trata de personas se refiere a todos 
los actos en los que se utiliza el reclutamiento y el 
desplazamiento de una persona, dentro y fuera de 
fronteras nacionales, por medio de engaño, fraude o 
coacción, para que esa persona realice trabajos o 
servicios bajo presión, amenaza o violencia, abuso de 
autoridad, cautiverio por deudas, explotación sexual 
o laboral, entre otras formas (Naciones unidas, 2014).  
 
Finalmente, para el autor Páez (2017) la trata de 
personas se relaciona con una modalidad de 
explotación sexual comercial y una violación a los 
derechos humanos. Es un delito conectado con otros 
delitos, como el secuestro, desapariciones, 
falsificación de documentos, violencia y abuso físico 
y sexual, corrupción, tráfico y abuso de drogas, 
tráfico de órganos, entre otros (Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito., 2017; 
Páez, 2013; Pérez, 2013). 
 
3.2 Tráfico y Trata: Diferencias 
Para Naciones Unidas existen diferencias entre los 
conceptos de tráfico y trata: “El tráfico ilegal de 
personas consiste en facilitar el traslado, cruce o 
entrada ilegal de alguien a un país que no es el suyo, 
ganando dinero u otros beneficios; mientras que en la 
trata de personas aunque puede haber cruce de una 
frontera, esto no es lo que cuenta, sino el engaño, el 
fraude o la coacción para someter a una persona a 
ejercer un trabajo caracterizado por la explotación, el 
abuso y muchas veces la violencia o amenaza de 
violencia” (Naciones unidas, 2014). 
  
Según CNDH (2016) el tráfico ilegal de personas es 
un delito contra el Estado, aunque también afecta a la 
persona; la trata en cambio es un crimen contra la 
persona y contra el Estado, pero fundamentalmente 
un delito contra la persona que tiene un fin que es la 
explotación y que incluye: sexo, esclavitud, 
servidumbre, extirpación de órganos, trata con fines 
de adopción, trabajo forzado para matrimonio, entre 
otras (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
México, 2016).  
3.3 Condiciones que dan lugar a la trata de 
personas 
Según Kerry (2014) existen condiciones que dan 
lugar a la Trata de Personas: 
 Traslado: ya sea que la persona se traslade o la 
trasladen desde su entorno (ciudad, departamento o 
país) a otro entorno diferente. 
 Limitación o privación de la libertad: a la persona 
se le limita su libertad; no es libre de hacer lo que 
quiere o de movilizarse. El hecho de que no existan 
cadenas o esposas, no significa que la víctima pueda 
irse porque estará sometida a través de medidas de 
presión o de violencia. 
 Explotación: no es solamente la explotación 
sexual; las víctimas son explotadas en muchos tipos 
de actividades dentro de todos los ámbitos laborales 
y oficios. 
Para el autor Kerry (2014) la trata de personas se 
realiza a través de dos tipos: 
 Trata Interna: es la demanda que se da internamente 
dentro de los países. 
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 Trata Externa: es la situación que ocurre pasando 
fronteras, que busca cubrir una demanda más 
amplia en el mercado internacional y por ello está 
relacionada directamente con redes europeas y 
asiáticas (Kerry, 2014)  
 
3.4   Principales Causas de la Trata de Personas 
 
Para García y otros (2012) existen diversas y variadas 
razones por las que las mujeres, hombres y niños son 
reclutados, movilizados, vendidos y comprados por 
las redes de tratantes. Entre esas razones están 
principalmente, la falta o limitadas oportunidades; la 
ingenuidad de las personas que viven en condiciones 
de pobreza, desempleo y poco acceso a la educación 
(Delgado, 2016), que frente a tales condiciones, 
toman grandes riegos y creen en las promesas y caen 
fácilmente en las garras de los tratantes, se salen de 
su entorno para emprender un viaje dejando atrás a su 
familia y amigos, muchas veces con destino a la 
muerte segura o la indignidad y violación de sus 
derechos humanos  (García-Iñiguez, Domínguez-
Lemus, Elías-Ortiz, & Valdés-Ontiveros, 2012). 
 
Las principales causas pueden sintetizarse así: 
 
 Situación económica: traducida en desempleo, 
desigualdad social y crisis económicas. 
 Educación: limitaciones y obstáculos para acceder 
a la educación, deserción escolar. 
 Violencia: social, política e intrafamiliar  
 Oferta, Demanda e Impunidad 
 
3.5   Modalidades de Trata de Personas 
 
La trata se produce a través de las siguientes 
modalidades: 
 
 Explotación sexual de personas adultas y de 
personas menores de edad: dentro de esta 
modalidad se dan las siguientes variantes: 
prostitución forzada, explotación sexual de 
personas menores de edad, pedofilia, 
matrimonios, turismo sexual, pornografía. 
 
 Trabajos forzados: se refiere a cualquier labor o 
servicio que se le exige a una persona bajo 
amenaza de cualquier castigo y para la cual dicha 
persona no se ha ofrecido de forma voluntaria. En 
su mayoría estos trabajos forzados se dan en 
fábricas, ladrilleras, minas, trabajos agrícolas, 
trabajo en altamar y en el servicio doméstico. 
 
 Los niños soldados y soldados cautivos: esta 
modalidad de trata se realiza a través del 
reclutamiento de personas menores de edad para 
combatir en las filas de los grupos armados al 
margen de la ley. También dentro de esta 
modalidad de los niños soldados, se da la de 
soldados cautivos (Meza, 2016). 
 
 Trata con fines  de reproducción: este tipo de 
trata se entiende como cualquier práctica en la que 
la mujer, sin el derecho de renunciar, es prometida   
o   entregada   en   matrimonio, obligada o 
persuadida a embarazos forzados, a “alquilar sus 
vientres” o a vender sus óvulos, a cambio de una 
compensación económica o en especie para sí 
misma, para su familia, tutores o a cualquier otra 
persona. Dentro de este tipo existen tres 
modalidades: los embarazos forzados, los vientres 
de alquiler y las adopciones ilegales. 
 
También se dan otras modalidades de trata como la 
mendicidad, la servidumbre por deuda o las prácticas 
forzadas en actos religiosos y culturales. 
IV.   Metodología 
Metodológicamente; es una investigación de tipo 
Descriptivo y Documental. Está basada en el método 
Mixto, puesto que se maneja información de tipo 
cualitativo y cuantitativo. 
Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo 
del artículo fueron Fuentes Secundarías (Revistas 
Indexadas, Artículos de Scielo y Scient direct, otras 
tesis de grado, entre otras) que contribuirán a obtener 
los resultados de la investigación. Adicionalmente, se 
encontraron artículos sobre el tema, teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos. 
V.   Resultados 
5.1 Caracterización del Delito de Trata de 
Personas en Bucaramanga 
5.1.1 Estadísticas del Delito de Trata de Personas 
En la ciudad de Bucaramanga, para el año 2018 se 
han prendido las alarmas en cuanto al flagelo de la 
trata de personas, algunas de las causas que han 
proporcionado un alto crecimiento a este delito son: 
el posconflicto, la situación de Venezuela y la propia 
realidad local son motivos para que las mafias 
pongan sus ojos en esta ciudad y la utilicen como 
trampolín para el tráfico de personas. 
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Figura 1. Porcentaje de reclusos de la Carcel Modelo 
de Bucaramanga por diferentes Delitos 
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Fuente: INPEC Bucaramanga 
Según el INPEC para el año 2018 existió un total 48 
denuncias de personas que dicen haber sido víctimas 
de este flagelo en la ciudad, de las cuales 43 fueron 
mujeres y 5 hombres. Ocho de esos casos son de 
ciudadanos venezolanos. La trata externa es de 38 y 
la interna fue de 10. 
De otro lado según el INPEC para el año 2018 existen 
en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, un total de 
4.428 presos por diferentes delitos como: 
 Crimen Organizado 
 Homicidio Doloso 
 Violación 
 Secuestro 
 Trata de Persona 
 Delitos cometidos con medios violentos 
(Terrorismo) 
 Infracciones Graves 
Según datos del INPEC Bucaramanga el 7% de los 
presos de esta cárcel se encuentran allí por delitos 
relacionados con la Trata de Personas, lo que 
corresponde a un total 266 condenados. 
En la figura 1 se presenta la información del 
porcentaje de los presos por diversos delitos de la 
Cárcel Modelo de Bucaramanga. La estadística se 
establece con corte del año 2018 y fue producto de la 
investigación de la autora del proyecto que consistió 
en una visita realizada a oficinas del INPEC el día 
viernes 14 de junio del año 2019. 
Según la Universidad Autónoma de Bucaramanga  es 
tan visible y tan preocupante la problemática de la 
trata de personas en Bucaramanga, que para el año 
2015 en la ciudad se realizaron veinte investigaciones 
sobre este delito; si bien esta cifra parece “pequeña”, 
no lo es tanto si se sabe que por cada caso reportado 
otras diez personas que no denuncian son víctimas de 
este delito. De igual forma, la entidad afirma que 
existen una serie de factores internos y externos que 
son los causantes del delito de trata de personas. 
Estos últimos a su vez se dividen en: físicos (medio 
ambiente no constituido por seres humanos: altitud, 
latitud, clima, medios de comunicación, barrio, 
habitación entre otros); familiares (antecedentes de 
familia, composición, condiciones morales, 
económicas y culturales) y sociales (amistades, 
trabajo, organización social y política, cultura del 
medio, economía e influencia religiosa, entre otros) 
(Universidad Autonoma de Bucaramanga, 2005)  
 
Es importante resaltar que, en la ciudad de 
Bucaramanga, las zonas de alta vulnerabilidad 
(Estratos 1 y 2), son los lugares más propensos para 
el reclutamiento de personas para ser explotadas, por 
parte de estas redes criminales. 
Tomando como referencia lo dicho anteriormente, la 
autora de esta investigación basada en fuentes de 
información secundaria basadas en 
documentos de Revistas Indexadas, Artículos de 
Scielo y Scient direct, otras tesis de grado, entre otras; 
relaciona en la tabla 2 las causas que influyen en el 
delito de trata de personas en Bucaramanga. 
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Tabla 1. Causas que influyen en el delito de trata de personas en Bucaramanga. 
CAUSA DESCRIPCION 
Entorno Familiar Entorno Familiar Una de las causas observadas en el análisis documental realizado para la ciudad de 
Bucaramanga, es que en muchos casos las personas que fueron objeto de la “Trata” manifestaban que tenían 
un núcleo familiar con unas características especiales: desintegración, abandono familiar y violencia 
doméstica, entre otras. 
Si se toma como referencia la parte agresora, se puede decir, que la mala educación de los padres hace que los 
niños no sean hombres de bien; 
por lo general, lo que hacen los padres u otros familiares, a futuro también es realizado por ellos.  En 
Bucaramanga, los menores de edad, sobre todo las mujeres, son vulnerables al delito de trata de personas. Esta 
población que muchas veces presenta situación familiar muy difícil, principalmente se encuentra expuesta a 
ser víctima de delitos sexuales, explotación laboral y pornografía. 
 
 
Sociedad 
En el delito de la Trata de personas en un entorno más amplio, influyen los valores que se entregan en la 
escuela, en asociaciones de todo tipo, entre otras. 
Algunos son positivos, son negativos que contribuyen muchas veces a crear conductas delictivas en las 
personas. De igual modo, la capacidad de cada individuo de seleccionar y asimilar esos nuevos valores 
determinará su comportamiento futuro. 
 
 
El Factor 
Económico 
Según un estudio sobre el tema de trata de personas en Bucaramanga realizado por la Alcaldía local, se puede 
decir que el factor económico ha sido una de las causas del delito de la trata de personas en la ciudad. Uno de 
los principales factores relacionados con la trata de personas ha sido el factor económico. 
Existe cierta correlación, pero no se puede decir que sea la causa. En relación con la pobreza, es un hecho que 
la carencia de los medios indispensables para la satisfacción misma de las necesidades individuales y 
familiares (falta de trabajo, de vivienda adecuada, de servicios elementales, entre otros), puede crear las 
personas un estado emocional susceptible de transformarse en sentimiento de inferioridad y de frustración 
que, así mismo, puede convertirse en odio o resentimiento hacia toda la sociedad, también puede generar 
rebeldía constante, violación a las leyes, irrespeto hacia la autoridad; actitudes que pueden desencadenar en 
perpetración de delitos tales como la trata de personas. 
 
 
Absentismo 
Escolar 
 
Según un estudio sobre el tema de trata de personas en Bucaramanga realizado por la Alcaldía local, se puede 
decir que el absentismo escolar es una de las causas de las conductas de muchas personas en la ciudad. 
Se puede empezar diciendo que, si los niños no van al colegio, no aprenden y no estarán capacitados para 
realizar trabajos en el futuro. Adicionalmente, el fracaso escolar está relacionado con el aprendizaje de 
conductas delictivas. Se acaba abandonando el proceso educativo y empiezan a frecuentar otros ambientes de 
pandillas. 
Malas 
condiciones de 
vivienda y 
sanidad 
En Bucaramanga, muchos de los casos denunciados de Trata de personas; se presentan en sectores de la ciudad 
cuyas condiciones económicas son malas.  
Normalmente, las personas que han denunciado haber sido víctimas de este flagelo viven en la zona del norte 
de la ciudad; aunque cualquier persona puede caer en las garras de estas mafias de la trata sin importar su 
situación económica. 
El pobre panorama de las vidas de muchas de estas personas, contribuye a la marginación, una situación que 
por sí misma mantiene el proceso, convirtiéndose en crónica. 
 
 
Medios de 
Comunicación 
El cine y la televisión se han convertido en verdaderas cátedras de delincuencia (están marcadamente 
orientados hacia el sexo, la violencia y el delito) los cuales, puestos como lo están al servicio del escándalo y 
del mal gusto, causan un grave daño a la población, especialmente a los jóvenes. En cuanto a la radio, ésta ha 
perdido atractivo frente a la revolución tecnológica de la televisión y las redes, pero también predominan en 
ella muchos mensajes negativos, especialmente en los espacios informativos, en los cuales se suelen reseñar 
los hechos delictivos en forma más detallada. A la prensa se confiere menor influencia criminógena. 
Fuente: Autora de la Investigación basado (Alcaldia de Bucaramanga, 2017). 
5.2 Estrategias Utilizadas del Gobierno Nacional 
para Contrarrestar la Trata de Personas 
El Gobierno Nacional de Colombia a través del 
Decreto 1036 de 2016 presentó una Estrategia para 
luchar contra la trata de personas, además de proteger 
y asistir a las víctimas de este delito a través de 
diferentes enfoques. La iniciativa, adoptada 
contempla contrarrestar la trata de personas desde 
enfoques de derechos, de género, de grupo 
generacional, de territorio y de lucha contra el delito. 
El objetivo del Gobierno es “Fortalecer, diseñar y 
promover estrategias o procesos” para eliminar este 
flagelo por medio de seguimiento, evaluación, 
coordinación, y cooperación internacional, entre 
otras líneas de acción (Dirección de Gobierno y 
Gestión Territorial, 2016). 
  
Otra de las estrategias implementadas por el 
Gobierno Nacional fue a creación del Observatorio 
del Delito la Trata de Personas en Colombia que tiene 
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como propósito general “Recopilar, sistematizar y 
analizar la información relativa a nivel internacional, 
nacional y descentralizado”, y que está a cargo del 
Ministerio del Interior (Dirección de Gobierno y 
Gestión Territorial, 2016).  
El observatorio se creó con el fin de “combatir de 
manera articulada y participativa las modalidades 
más recurrentes de este delito en Colombia: 
explotación sexual, explotación laboral, matrimonio 
servil y mendicidad”.  
El gobierno de Juan Manuel Santos, apoyado por 
organizaciones defensoras de derechos humanos, 
diseñó la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la 
Trata de Personas, consignada en el Decreto 1036 de 
2016, logrando que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos declarara a Colombia como “nivel 
uno” en atención a esta problemática. Sin embargo, 
expertos en el tema sostienen que los esfuerzos no 
son suficientes puesto que este flagelo es de 
dimensiones elevadas. 
Según UNODC en Colombia alrededor de70 mil 
personas son víctimas de este delito. Muchas veces, 
las malas condiciones de vida son las que las hacen 
vulnerables para este tipo de delitos. Por ejemplo, la 
situación de inestabilidad de las personas desplazadas 
(UNODC, 2014) , la búsqueda de mejores 
oportunidades y la existencia de grupos armados que 
decidieron convertir este delito en una forma de 
financiación.  
Asimismo, es un delito que va mucho más allá de la 
explotación sexual de mujeres. Entre las formas más 
comunes de este delito se destacan también la 
explotación laboral, el matrimonio servil y la 
mendicidad. 
La Estrategia Nacional de Lucha Contra el Delito de 
Trata de personas se articula el trabajo de diferentes 
entidades (Ministerios, Policía, Fiscalía, 
Procuraduría, Interpol e ICBF, entre otras) de 
acuerdo con el Decreto 1036 de 2016, todos 
trabajarán de forma coordinada desde su competencia 
y tendrán como prioridades brindar atención a las 
víctimas, fortalecer las campañas de prevención e 
intensificar la judicialización. 
Según el Ministerio del Interior de Colombia, la 
Estrategia Nacional de Lucha Contra el Delito de 
Trata de personas, es el punto de partida en la lucha 
contra este delito, tiene componentes que permiten 
focalizar los esfuerzos del Gobierno como los 
enfoques específicos en temas de género, territorio, 
derechos y generacional, que permitirán diferenciar 
las poblaciones y territorios más vulnerables para 
fortalecer allí el trabajo. 
De acuerdo con el Ministerio del Interior de 
Colombia, la creación del Observatorio de lucha 
contra la trata, con apoyo de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, permite acumular y sistematizar 
información para fortalecer políticas contra este tipo 
de delito en el futuro. 
Para la divulgación e implementación de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra el Delito de Trata de 
personas, el Gobierno convocó a colegios y 
organizaciones de la sociedad civil, también hizo uso 
de las redes sociales. Incluso, diseñó una aplicación 
móvil en la que las personas pueden identificarse 
como víctimas, saber todo sobre este delito y cómo 
denunciarlo. 
Los esfuerzos, tanto del Gobierno como de la 
sociedad civil, están dirigidos a impulsar cambios a 
nivel social, como la creación de nuevas 
masculinidades, el empoderamiento de niñas y 
mujeres, y la disminución de desigualdades. En 
últimas, hacer visible lo hasta ahora invisible. 
V.   Conclusiones 
Con el desarrollo del presente artículo se puede 
concluir lo siguiente: 
 Con el desarrollo de la investigación se concluye 
que la trata de personas en la ciudad de 
Bucaramanga es un delito que afecta 
principalmente a las mujeres, no solamente 
porque registra el mayor porcentaje de las 
víctimas según las fuentes de información 
consultadas, incluso en el sector laboral, sino 
porque las formas de explotación a las que son 
sometidas también son más severas. 
 Con el desarrollo de la investigación se concluye 
que Colombia, aunque cuenta con legislación en 
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el tema de trata de personas, en su mayoría son 
leyes inadecuadas, que no consideran la trata 
como un delito grave, ni contemplan 
mecanismos aptos para detectar el problema, 
asistir y proteger a las víctimas, investigar y 
enjuiciar a los traficantes. 
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